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VORWORT AVANT­PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar­
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren kurz­
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe ,,Agrarstatistik" die dort ver­
öffentlichten jährliche ι Angaben über die Vieh­
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen über­
mittelt bzw. deren Veröffentlichungen entnommen. 
Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre uner­
müdliche Mitarbeit. 
Die Tabellen und Grafiken von Teil I und II zeigen 
die monatliche Entwicklung der Anzahl der 
Schlachtungen und des Schlachtgewichts in den 
Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daß der Erhebungsbereich 
der Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mit­
gliedstaaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Ein­
zelne Bereiche wie der der Hausschlachtungen 
und der Schlachtungen in kleineren privaten 
Schlachthöfen werden vor allem bei Schweinen, 
Schafen und Zieqen nicht von allen Mitgliedstaaten 
erfaßt, obwohl sie noch eine Rolle spielen. Daher 
muss bei der Benutzung die Einschränkung ge­
macht werden, daß die vorliegenden Angaben 
nur mit Einschränkungen vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EG­Ebene addiert werden 
können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen­
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schätzung 
vorgenommen, bei der die fehlenden Angaben 
einiger Länder ergänzt worden sind. 
In Teil III und IV werden die »on den Mitglied­
staaten in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG 
des Rates vom 27 3.68 übermittelten Angaben 
über die Schweineschlachtungen und die Schwei­
nebestände wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
L'Office Statistique des Communautés Euro­
péennes publie dans le cadre des «Informations 
internes de la statistique agricole» dans la série 
«Statistique mensuelle de la viande» les statis­
tiques des États membres à court terme disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la 
série «Statistique agricole» et de dégager les 
variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
Les tableaux et graphiques des parties I et II 
retracent l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages et du poids en carcasse dans les 
États membres de la CE par catégories d'animaux. 
On notera que le champ d'observation de ces 
statistiques est délimité diversement selon les 
États membres. Certains pays ne relèvent pas 
une partie du secteur, à savoir les abattages à 
la ferme et autres abattages particuliers, notam­
ment pour les porcs, les moutons et les chèvres. 
Toutefois, ces abattages jouent encore un rôle 
non négligeable. Par conséquent, ces données 
nationales peuvent être comparées quant à leurs 
tendances, mais ne sont pas comparables quant 
aux valeurs absolues et ne sont pas additionnables 
au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une estima­
tion de l'ensemble des abattages dans la partie I. 
Les données partielles de certains pays ont été 
complétées en vue de l'estimation. 
Dans les parties III et IV sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs 
de porcs transmis par les États membres en appli­
cation de la directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux pages 
roses. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 6­9 der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 6­9 de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
TEIL I und II: FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
In Teil I und II werden die Ergebnisse der Schlach­
tungsstatistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor­
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän­
discher und ausländischer Herkunft. ') 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das Gewicht des geschlach­
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind, die in den 
Schlachtgewichtsdefinitionen der einzelnen Länder 
aufgezählt werden.2) 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
EG­Schätzung 
In Teil I wird eine Schätzung der Gesamtfleisch­
erzeugung der EG vorgenommen, da die in Teil II 
wiedergegebenen Schlachtungsstatistiken einiger 
Länder nicht die Gesamtheit der Schlachtungen 
betreffen. In diesen Ländern schätzen die zustän­
digen Dienststellen die jährliche Gesamterzeugung 
einschließlich der nicht erfaßten Mengen. Das 
SAEG ergänzt die monatlichen Angaben dieser 
Länder aufgrund der nationalen Schätzungen der 
Gesamterzeugung des Jahres, ehe sie mit den 
Zahlen der übrigen Länder zur EG­Summe auf­
addiert werden. Die Monatsangaben des laufenden 
Jahres werden aufgrund der Schätzungen des 
Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf Seite 10 
werden die er+iobenen und geschätzten Daten 
wiedergegeben. 
TEIL III: SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
letzte Zeilengruppe „Schlachtungen insgesamt" 
den Schlachtungsangaben, die für die übrigen 
Fleischarten in Teil II nachgewiesen werden. Für 
die Schweineschlachtungen werden außerdem 
folgende Rubriken ausgewiesen, deren genaue 
Definition im Vorwort zum Jahresheft der „Agrar­
statistik" wiedergegeben ist: 
— Bruttoeigenerzeugung: Angebot an schlacht­
reifen Tieren inländischer Herkunft (= Netto­
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht­
tiere). 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein­ oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in 
den Vorbemerkungen erläutert. 
2) Die nationalen Schlachtgewichtsdefinitionen sind in 
Nr. 7/59 der Reihe „Agrarstatistik" abgedruckt. 
PARTIES I et II: PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
Le présent fascicule reprend dans la partie I et II 
les résultats de la statistique des abattages à 
savoir: le nombre et les quantités abattues des 
animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. ') 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. ■) 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE 
La partie I contient une estimation du total des 
abattages au niveau CE, les données de certains 
pays ne couvrant pas la totalité des abattages 
effectués. Pour ces pays, les services compétents 
estiment chaque année la production annuelle 
totale et c'est à partir de ces estimations que 
l'O.S.C.E. ajuste les données mensuelles avant 
de les additioner à celles des pays fournissant des 
données complètes. Les données mensuelles de 
l'année en cours sont rectifiées sur la base des 
estimations de l'année précédente. Le tableau à 
la page 10 présente les données relevées et les 
données estimées annuelles. 
PARTIE III: ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de porcs, la rubrique 
«abattages totaux» correspond aux données four­
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie II de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
donnée dans l'avant­propos du cahier annuel de 
la «Statistique agricole»: 
— Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage ( = pro­
duction indigène nette + exportation des ani­
maux de boucherie vivants). 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la 
«Statistique agricole» sous l'intitulé «Production nette». 
Les différentes notions de production de viande, qu'on 
peut distinguer dans la mesure où l'on tient compte 
des importations et des exportations des animaux 
vivants de boucherie, ont été décrites en détail dans 
les remarques préliminaires de cette publication. 
­') Les définitions exactes des pays sont contenues dans 
le n" 7/1959 de la «Statistique agricole». 
— Nettoelgenerzeugung: Schlachtungen von Tie­
ren inländischer Herkunft ( = Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus­
ländischer Herkunft). 
— Tiere ausländischer Herkunft: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betref­
fen die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich 
der ausgesonderten Sauen und Schlachttiere 
d.h. ausschließlich Ferkel. Für Deutschland 
werden auch die im Austausch mit der DDR 
gehandelten Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind: 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, unabhängig 
von dem Schlachtort, vorgenommen werden und bei 
denen das Fleisch ausschließlich oder zu mindestens 
51 % zum Verbrauch im eigenen Haushalt bestimmt 
ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach­
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in Frankreich und Luxemburg zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 65 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb­
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach­
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarter, in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschätzten Gesamt­
schlachtungen nachgewiesen. 
TEIL IV: SCHWEINEBESTÄNDE 
Gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
über den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Die Dezembererhebung wird zum gleichen Zeit­
punkt in allen Mitgliedstaaten durchgeführt; wäh­
rend für die April- und Augusterhebungen noch 
folgende Übergangsbestimmungen gültig sind: 
— Die Erhebungen werden in Deutschland und 
Belgien im März bzw. September durchgeführt. 
— Die Angaben werden in Frankreich aufgrund 
von monatlichen Deckungserhebungen berech­
net. Diese Berechnungen decken einen größe­
ren Bereich als die Dezembererhebungen und 
sind mit deren Ergebnissen nicht vergleichbar. 
Die Untergliederung der Bestände nach Gewichts­
kategorien wird von Deutschland während einer 
Übergangszeit aufgrund der nationalen Erhebungen 
nach Alterskategorien berechnet. 
— Production indigène nette: abattages des ani­
maux d'origine indigène ( = abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
— Animaux d'origine étrangère: sont relevés 
aux positions ex 0103 A II NDB et concernent 
les truies de réforme et les animaux de bouche­
rie c'est-à-dire sans porcelets. Dans les chiffres 
allemands sont compris les échanges avec la 
RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abattent 
pour leur propre besoin, indépendamment du lieu d'abat­
tage, la totalité ou au moins 51 % de la viande étant 
destinée à la consommation de leur ménage.» 
Ces données sont relevées en Allemagne et par­
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages 
commerciaux contrôlés en France et au Luxem­
bourg. 
Le tableau «poids moyen» à la page 65 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France, sont publiées les estimations des 
abattages totaux, et non pas les abattages con­
trôlés, comme et pour les autres espèces d'ani­
maux, dans la partie II. 
PARTIE IV: EFFECTIFS PORCINS 
Les États membres procèdent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 à des enquêtes sur les effectifs 
porcins ventilés par catégories au début d'avril, 
d'août et de décembre. On publie ici les derniers 
résultats disponibles. 
L'enquête de décembre est exécutée dans tous 
les États membres à la même date, tandis que 
pour les enquêtes d'avril et d'août les dispositions 
transitoires suivantes sont en vigueur: 
— Les enquêtes sont exécutées en R.F. d'Alle­
magne et en Belgique en mars et en sep­
tembre. 
— Les données de la France sont calculées sur 
base des enquêtes mensuelles sur les saillies. 
Ces calculs couvrent un champ plus grand 
que celui des enquêtes de décembre et ne 
sont donc pas comparables avec les résultats 
de celles-ci. 
La ventilation des effectifs par catégories de poids 
est calculée par la R.F. d'Allemagne pendant la 
période transitoire sur base des enquêtes natio­
nales ventilées par catégories d'âge. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
(TEIL l­lll) 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE l­lll) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
— die gewerblichen Schlachtungen von Tieren in­
ländischer Herkunft, 
— die Hausschlachtungen und 
— Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent: 
— la statistique des animaux indigènes abattus dans 
les abattoirs publics; 
— la statistique des animaux abattus à la ferme; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges avec 
la R.D.A.). 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH 
Die Angaben in Teil II betreffen die Statistik der 
kontrollierten Schlachtungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die 
der Kontrolle entgehen, sind nur bei den Schweine­
schlachtungen in Teil III enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon­
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner monatlichen Schätzung 
der EG­Gesamterzeugung in Teil I diese Jahras­
schätzung benutzt, um die Reihe der kontrollierten 
Schlachtungen zu ergänzen. Siehe Tabelle auf Seite 
10. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei den 
Kuhschlachtungen (Seiten 20, 30) enthalten. 
FRANCE 
Dans la partie II figurent les données concernant 
la statistique des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant 
au contrôle sont compris, dans la partie III conc~­
nant les abattages de porcs qui sont le résultat des 
estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales, qui ne comprennent pas la 
tête, ont été recalculées avec un coefficient de 1,10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes les 
espèces d'animaux, la production annuelle de viande 
pour les abattages totaux, contrôlés ou non. et la 
production provenant des animaux abattus à la 
ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du ministère 
pour ajuster les données mensuelles comptées dans 
le total de la CE. de la partie I, voir tableau à la 
page 10. 
Les abattages des génisses (pages 21, 31) sont com­
pris dans les abattages des vaches (pages 20, 30). 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der Schlach­
tungen in allen Gemeinden einschließlich der Haus­
schlachtungen. 
Das ISTAT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG­Gesamterzeugung zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf Seite 10. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rinder­
und Büffelschlachtungen wurden vom SAEG wie 
folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni τ manzi + buoi + bufali 
Kälber = vitelli f vitelli bufalini. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei 
den Ochsenslachtungen (Seiten 18, 28) enthalten. 
ITALIE 
Les données concernent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages déclarés. 
L'OSCE utilise cette estimation annuelle pour com­
pléter la production totale mensuelle de la CEE, voir 
tableau à la page 10. 
Les informations sur les bovins et les buffles étant 
présentées selon une ventilation plus poussée, 
l'O.S.C.E. a procédé aux regroupements suivants: 
bœufs ­ vitelloni ­t­ manzi + buoi + bufali 
veaux ; ; vitelli + vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses (pages 21, 31) sont com­
pris dans les abattages des bœufs (pages 18, 28). 
NIEDERLANDE 
Die Angaben betreffen: 
— die Schlachtungen von Tieren inländischer Her­
kunft (slachtingen van binnenlandse dieren) und 
— die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Angaben über die Rinderschlachtungen sind erst 
ab Januar 1970 nach Kategorien untergliedert. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und wer­
den nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Les données concernent: 
— les abattages des animaux indigènes (slachtingen 
van binnenlandse dieren); 
— les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les données concernant les abattages des bovins 
ne sont subdivisées par catégories qu'à partir de 
janvier 1970. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau unter­
worfenen Schlachtungen, die zum menschlichem Ver­
zehr freigegeben worden sind in öffentlichen und pri­
vaten Schlachthöfen sowie in privaten Schlachtereien 
einschließlich der zum menschlichen Verbrauch frei­
gegebenen Notschlachtungen. Die monatlichen 
Schlachtungen in den privaten Schlachtereien werden 
vierteljährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden die 
Hausschlachtungen, die nicht der Fleischbeschau un­
terworfen sind, sowie deren saisonnale Verteilung 
vom „Institut d'économie agricole" des Landwirt­
schaftsministeriums geschätzt. 
Die Schweineslachtungen in Teil I werden nach der 
Tabelle auf Seite 10 ergänzt nach Angaben des 
„Institut d'économie agricole" des Landwirtschafts­
ministeriums. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à l'ex­
pertise et déclarés propres à la consommation dans 
les abattoirs publics et particuliers et dans les tueries 
particulières, y compris les abattages de nécessité 
déclarés propres à la consommation. Les abattages 
mensuels dans les tueries particulières sont relevés 
trimestriellement. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les abat­
tages à domicile non soumis à l'expertise et leur dis­
tribution saisonnière sont évalués annuellement par 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de l'Agri­
culture. 
Les estimations des abattages de porcs de la partie I 
sont complétées selon le tableau de la page 10, selon 
l'estimation de l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil III werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts-
Ministerium geschätzt. Siehe Tabelle Seite 10. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie III, les exportations sont comprises et 
les abattages à la ferme sont estimés par le Minis­
tère de l'Agriculture, voir tableau à la page 10. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
Deutschland (BR)/Allemagne (RF) 
Bundesminister ium für Ernährung, 
und Forsten, Bonn 
Landwirtschaft 
Frankreich/France 
Ministère de l 'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statist iques, Paris 
Italien/Italie 
Istituto Centrale di Statist ica, Roma 
Niederlande Pays-Bas 
C B S 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Belgien/Belgique 
Ministère des Affaires économiques, Institut natio­
nal Stat ist ique, Bruxel les 
Ministère de l 'Agricul ture, Institut économique 
agr icole, Bruxel les 
Luxemburg/Luxembourg 
Ministère de l 'Agriculture et de la Vit icul ture, 
Luxembourg 
Direkte Übermit t lung der Angaben 
Communicat ion directe des données 
«Product ion animale», hebdomadaire 
«Statistique agr icole», mensuel 
«Annuaire de la stat ist ique agricole» 
«Bollet ino mensile di statistica» 
«Annuario di stat ist iche zootecniche» 
«Annuario di stat ist ica agraria» 
Direkte Übermit t lung der Angaben 
Communicat ion directe des données 
Maandstat ist iek van de landbouw 
Direkte Übermit t lung der Angaben 
Communicat ion directe des données 
«Statistique des animaux de boucherie» 
Direkte Übermit t lung der Angaben 
Communicat ion directe des données 
Direkte Übermit t lung der Angaben ' 
Communicat ion directe des données 
JAHRESERZEUGUNG 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
A. Total des mois 
ß. Estimation annuelle 
Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Fleischarten 


















































































































































































































































































































A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken die in Teil 
li und III wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung von einigen Mitgliedstaaten 
geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen Gemeinschaftsschätzung 
in Teil I verwendet wird. 
1 ) Monatliche Schätzung 1 26 % der kontrollierten Schlachtungen 1971. 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui 
sont reprises dans les parties II et III. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, 
utilisée pour l'estimation mensuelle de la Communauté en partie I. 
M Estimation mensuelle, 126 % des abattages contrôlés 1971. 
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EUROSTAT Agrarstatistische Hausmitteilungen 
Informations internes de la statistique agricole 
Landwirtschaft : Monatsstatistik: Fleisch 




A- Entwicklung der Schlachtmengen 
Evolution des quantités abattues 
Α· Entwicklung der Schlachtmcngcn von Januar bis August 1973 
Hinweis : 
Beim Vergleich der Schlachtungen im Juli mit denen der vorangegangenen Monate und des Vorjahres ist 
zu beachten, dass der Monat Juli 1973 22 Arbeitstage hat, d.h. einen Arbeitstag mehr als de Juli 1972. 
Kalenderunterschiede 1973/72 
Juli 1972: 21 Arbeitstage, 5 Samstage, 5 Sonntage, 0 Feiertage 
Juli 1973: 22 Arbeitstage, 4 Samstage, 5 Sonntage, 0 Feiertage 
Beim Vergleich der Schlachtungen im August mit denen der vorangegangenen Monate und des Vorjahres ist 
zu beachten, dass der Monat August 1973 mit 22 Arbeitstagen die gleiche Anzahl wie der August 1972 aufweist. 
Kalenderunterschiede 1973/72 
August 1972: 22 Arbeitstage, 4 Samstage, 4 Sonntage, 1 Feiertag 
August 1973: 22 Arbeitstage, 't Samstage, 4 Sonntage, 1 Feiertag 












•EUR 6 insgesamt^ 
lïüR 6 total e' 
in 1 000 t 






















Februar - Février 
277,4 313,0 - 11,4 
Poids carcasse en 1 000 t 






















Jan.-Februar - Janv.-Février 
598,5 641,5 - 6,7 
ε) Schätzung. β) Estimation. 
Evolution des quantités abattues de janvier à août 1973 
Avertissement : 
La comparaison des abattages de juillet avec ceux des mois précédents et de l'année précédente doit 
tenir compte du fait que le mois de juillet 1973 compte 22 jours ouvrables, c.à.d. un jour ouvrable 
de plus que le mois de juillet 1972· 
Variations journalières d'abattages 1973/72 
.Juillet 1972: 21 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, O jours fériés 
Juillet 1973: 22 jours ouvrables, 4 samedis, 5 dimanches, O jours fériés 
«La comparaison des abattages d'août avec ceux des mois précédents et de l'année précédente doit tenir 
compte du fait que le mois d'août 1973 compte 22 jours ouvrables, c.à.d. le même nombre de jours 
ouvrables qu'en 1972. 
.Variations journalières d'abattages 1973/72 
.Août 1972: 22 jours ouvrables, 4 samedis, 4 dimanches, 1 jour férié 
Août 1973: 22 joure ouvrables, 4 samedis, 4 dimanches, 1 jour férié 
I. RINDEH 
a) gegenüber dem Vorjahr ... 
...im August sind die Schlachtmengen 
- mit Ausnahme von Deutschland - in 
allen vier betrachteten Ländern zurück-
gegangen. Insgesamt liegt die ausge-
wiesene Fleischmenge in den EG-Ländern 
(EDP. 6 ohne Italien) um 1,1 % unter dem 
Niveau vom Vorjahr. 
I« Zeitabschnitt Januar bis August 1973 
weisen besonders Deutschland, Frankreich und 
die Niederlande einen niedrigeren 
Stand als im Vorjahr auf. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten ... 
... abgesehen vom Januar 1973, iet 
die erzeugte Fleiachmenge in den be-
trachteten Ländern insgesamt (EUR 6 
ohne Italien) die höchste des Jahres 1973· 
I. GHOS BOVINS 
a) Par rapport à l'année précédente ... 
... au mois d'août les quantités abattues 
sont - à l'exception de l'Allemagne -
en baisse dans les quatre pays consi-
dérés. Dans l'ensemble des pays 
considérés (EÜP. 6 sans Italie) cette 
baisse atteint 1,1 % par rapport à 
l'année précédente. 
Pendant la période janviei—août 1973 
la baisse des quantités abattues concerne 
spécialement l'Allemagne, la France 
et les Pays-Bas. 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... les quantités abattues en août sont 
dans A'ensemble des pays considérés (EUR 6 
sans Italie) les plus élevées de l'année 1973 
à l'exception de janvier 1973-
II. KALBER II. VEAUX 











EURO insgesamt : 














































Jan.-Februar - Janv 
98,0 101,2 










Schlachtgewicht in 1 000 t 
III. PORCS 































































s) Schätzung. s) Estimation. 
II. KALBER ■II. VEAUX 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
... während Deutschland und Belgien 
einen relativ starken Rückgang der 
Erzeugung an Kalbfleisch ausweisen, 
ist in den Niederlanden eine Zunahme 
von über 17 % zu verzeichnen. 
Insgesamt (EUR 6 ohne Italien) standen 
im August 1973 fast 3 % weniger 
zur Verfügung. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten ... 
... setzte eich der Produktionsanstieg 
in den betrachteten Ländern (EUS 6 ohne 
Italien) im August weiter fort. Die 
Erzeugung im Berichtemonat iat die gröeste 
monatliche Produktion im Jahre 1973. 
ia) Par rapport à l'année précédente ... 
... tandis que les quantités abattues 
sont en baisse en Allemagne et en 
Belgique, une hausse de + 17 % est 
à noter aux Pays­Bas. 
Dans l'ensemble des pays considérés (EUR 6 
sans Italie) les disponibilités du mois 
d'août restent 3 % en dessous de celles 
de l'année précédente. 
b) Par rapport aus mois précédents ... 
... dans les pays considérés (EUR 6 sans 
Italie) la hausse se poursuit en août. 
Lee quantités abattues dane ce mois 
sont les plus élevées de l'année 1973­
I I I . SCHWEINE 
a) Gegenüber dem Vorjahr . . . 
... weisen die beiden grossten Er­
zeugerländer an Schweinefleisch ­
Deutschland und Frankreich ­ eine Ab­
nahme auf, dagegen ist bei den übrigen 
Ländern ein Anstieg zu erkennen. 
Insgesamt liegt die Schlachtmenge im 
August um 0,7 % unter dem Stand des 
Vorjahres. 
In dem Zeitabschnitt Januar bis August 
1973 eind die Schlachtmengen in den 
sechs EG­Ländern um 2,5 % oder ca. 
100 000 t grösser als in der gleichen 
Periode dee Vorjahres. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten ... 
... während in den vorangegangenen 
zwei Jahren jeweils im Juli der Tief­
punkt der monatlichen Erzeugung erreicht 
wurde, 1st im August 1973 noch ein Rück­
gang gegenüber dem Juli festzustellen. 
III. PORCS 
a) Par rapport à l'année précédente ..■ 
... lee deux pays les plu6 grand6 pro­
ducteure de viande porcine ­ l'Allemagne 
et la France ­ montrent une 'caisse, tandis 
que les autres pays eont en hausse. 
Dans l'ensemble les quantités abattues 
sont au mois d'août de 0,7 £ en dessous 
du niveau de l'année précédente. 
Pendant la période janvier­août 1973 les 
quantités abattues des six Etats membres 
eont de 2,5 % ou de 100 000 t au dessus 
de la même période de l'année précédente. 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... tandis que dans les deux dernières années 
le point le plus bas de la production 
mensuelle de l'année a été atteint au mois 
de juillet, les quantités abattues au mois 
d'août 1973 sont encore en baisse par rapport 
au mois de juillet. 

Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Gesamtschätzung Estimation totale 
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M Fleischerzeugung nach Arten 
Verteilung der Fleischerzeugung der EG 
auf die Mitgliedsländer in % 
Rindfleisch / Viande de gros bovins 
Production de viande par catégories 
Répartition de la production de viande 
des CE par pays en % 








Kalbfleisch / Viande de veau 
Schaf- und Ziegenfleisch / Viande de mouton et de chèvre Fleisch von Einhufern / Viande d'équidés 
I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
GEMEINSCHAFT - COMMUNAUTE 
Schätzung - Estimation 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
DANMARK 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
DANMARK 
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I % 1973 /72 
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FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Soweit statistisch erfaßt Résultats des relevés statistiques 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN/TAUREAUX 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE /VACHES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a Nombre d'abattages en 1 000 tètes 
Q Ζ < 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
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') Schon in 1.1.3. Kl/he enthalten. 0 Déjà coiprises dans 1.1.3. vaches. 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) /GROS BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KÄLBER /VEAUX 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber) /BOVINS 
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M. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
a Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
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noch: Teil II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Soweit statistisch erfaßt Résultats des relevés statistiques 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN/TAUREAUX 
b Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE /VACHES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN H. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
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1) Schon in 1.1.3. Kühe enthalten 1) Déjà confises dans 1.1.5 vaches. 
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M II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) / GROS BOVINS 
II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) /GROS BOVINS 
b Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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1.2.0. KALBEF / V E A U X 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.2.0. KÄLBER/VEAUX 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber)/BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
1000 t 
2.0.0. SCHWEINE/ PORCS 
II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.O.O. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
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­ρ· o II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
O.O.O. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT/ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS 
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ABATTAGES DE PORCS 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en 
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161 /EWG des application de l'article 6 de la directive 
Rates vom 27/3/1968. 68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
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• J > III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN ■ III. ABATTAGES DE PORCS 




Schlachtungen von Tierer 
inländischer Herkunft 
Abattages des animaux" 
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IM. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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CD III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schiachtunyen F R A N C E Nombre d'abattages 
100000 Stuck 
III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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Schätzung ­ Estimation 
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00 III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN • III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen ITALIA Nombre d'abattages 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
I T A L I A 
Kontrollierte Schlachtungen — Abattages contóles 
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O III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen NEDERLAND Nombre d'abattages 
100000 Stuck 100000 têtes 
III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
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KJ III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN • III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen BELGIQUE-BELGIE Nombre d'abattages 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT - C O M M U N A U T É 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DANMARK 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1 000 tetes 
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MI. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung — Estimation 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
Kontrollierte Schlachtungen — Abactages concôle's 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
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I. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
BELGIQUE­BELGIE 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT · COMMUNAUTÉ 
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Hl. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DANMARK 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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1) Ohne Innertim. 1) Sins ih ut τ,. 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
MITTLERES GEWICHT ­ POIDS MOYEN 
c Schlachtgewicht in kg c. Poids en carcasse en kg 
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ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTÄNDE 
Partie IV 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en 
gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des application de l'article 1 de la directive 
Rates vom 27/3/1968. 68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
67 
IV Entwick lung der Schweinebestände IV Évolut ion des e f fec t i fs porcins 
co 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Résultats des enquêtes d'Août 
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+_ 73/72 1 } 
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·) Verläufige Angaben 
1) Septetter 
2) Die Ergebnisse sind nicht direkt ilt de« Verjähr vergleichbar, da die Erhebungssethede (Deckungsstichprebe 1972 - Bestandserhebung 1973) und der Erhebungs-
bereich (Landesgebiet 1972- Gresse Erzeugerregitnen 1973) gewechselt haben. 
3) Erstmalig August an Stelle ven September entsprechend der Richtlinie. 
4) Juni 1973. 
*) Résultats prtviselres. 
1) Stpttabre. 
2) Resultats n»n directement ceeparables en ralsen du changement de eéthede d'enquête (enquête "saillie" en 1972 - enquête effectifs en 1973) et du champ 
d'enquête (territelre natlenal en 1972 - grindes regiens preductrices 1973). 
3) Enquête réalisée peur la preaière ftis en eefit au lieu de septembre cenftraéiient à la directive. 
4) Juin 1973. 
IV En tw i ck lung der Schweinebestände 
in 1 000 Stück 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Résultats des enquêtes d'Août 
IV Évolution des effectifs porcins 
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IV Entwicklung der Schweinebestände IV Évolution des effectifs porcins 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Résultats des enquêtes d'Août 
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Variat ions d 'août er 
β — Porcs reproducteurs t 50 kg 
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IV Entwicklung der Schweinebestände 
Veränderungen August in % 
Ergebnisse der Augusterhebungen 
Résultats des enquêtes d'Août 
IV Évolution des effectifs porcins 
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